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Uno de los problemas más relevantes en la educación peruana, es el bajo 
rendimiento en el desarrollo del lenguaje cartográfico y de manera específica la 
dificultad para leer y comprender los mapas. En nuestro país no se reportan datos 
estadísticos sobre el desarrollo del lenguaje cartográfico en los alumnos de 
educación primaria y secundaria, pero si existen informes estadísticos en nuestro 
país del bajo rendimiento en comprensión lectora. Los alumnos que no han 
desarrollado el lenguaje cartográfico son incapaces de leer y comprender mapas y 
por ende de entender los fenómenos y hechos geográficos del lugar en que viven. 
El interés de la presente investigación está centrado en construir un modelo 
explicativo para el desarrollo del lenguaje cartográfico en función de la lectura e 
interpretación de mapas.  
La presente investigación está organizada en siete capítulos: 
En el primer capítulo, se hace referencia a los antecedentes de la investigación, es 
decir, contiene las investigaciones nacionales e internacionales y la 
fundamentación científica del tema de estudio; también explica la justificación 
teórica, pedagógica y metodológica de la investigación; el planteamiento del 
problema y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, se trata de la metodología del estudio que define la 
variable, la operacionalización de la variable, tipo de estudio, el diseño de estudio, 
la población, las técnicas e instrumentos de la recolección de datos y los métodos 
de análisis de datos de la investigación. 
En el tercer capítulo,  se describen los datos encontrados y los resultados de los 
análisis estadísticos presentados en tablas y figuras ilustrativas. 
En el cuarto capítulo, se discuten los resultados de los análisis, así como se 
comentan y comparan los resultados con algunos estudios similares y coherencia 




En el quinto capítulo, se señalan las conclusiones de la investigación. 
En el sexto capítulo  se formulan algunas recomendaciones para futuras 
investigaciones y acciones conducentes a la implementación de programas. 
En el séptimo capítulo, se mencionan en forma alfabética las bibliografías utilizadas 
en la investigación. 
Finalmente,  se muestran los anexos de la investigación: matriz de consistencia, 
cuestionarios, mapas, base de datos, constancia corrección de estilo, ficha 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general identificar el 
desarrollo del lenguaje cartográfico que permite leer y comprender mapas 
geográficos a los alumnos de educación primaria de la I.E.P. Altazor School, de 
ambos sexos entre los 6 a 11 años de edad. 
El diseño que se empleo fue no experimental de tipo descriptivo, cuyos resultados 
se evidencian a través de tablas y figuras, tal como lo recomienda las normas 
estadísticas. Se utilizó una población de 78 alumnos, los instrumentos de 
evaluación fueron cuestionarios y mapas. 
Los resultados indican que el 70,5% de los alumnos de educación primaria se 
encuentran en el nivel de inicio, presentando dificultades en el desarrollo del 
lenguaje cartográfico, el 19,2%  están en proceso de aprendizaje, el 7,7% se 
caracteriza por presentar un logro previsto en este lenguaje y solo un 2,6% tiene un 
logro destacado en el lenguaje cartográfico. 
 
Finalmente el desarrollo del lenguaje cartográfico de los estudiantes se encuentra 
en el nivel de inicio, sin embargo, los niños de grados superiores son los que mejor 
tienen desarrollado su habilidad para leer e interpretar mapas.  
 












The present research work was to identify the general objective of developing 
mapping language that allows to read and understand geographical maps to 
students in primary education IEP Altazor School, and boys ages 6 to 11 years old. 
The design is not experimental use was descriptive, the results are evident through 
tables and figures, as recommended statistical standards. A population of 78 
students was used assessment instruments were questionnaires and maps. 
The results indicate that 70.5 % of primary school children are at the starting level, 
presenting difficulties in the development of cartographic language, 19.2% are in 
the process of learning, 7.7% is characterized to present an achievement under this 
language and only 2.6 % has a significant milestone in the cartographic language 
 
Finally the development of cartographic language of the students is in the starting 
level, however, children in higher grades are the best they have developed their 
ability to read and interpret maps. 
 
Keywords: mapping language, symbols, visual variables, maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
